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.ST .BSJBOO 'JTDIFS #PFM TVDDFFEFE 'SBO[ 'JTDIMFS BT
$PNNJTTJPOFS GPS BHSJDVMUVSF BOE SVSBM EFWFMPQNFOU PO
/PWFNCFS $POUJOVJUZ JT UIF LFZXPSE BU UIF TUBSU PG IFS
UFSN PG PGGJDF "GUFS UXP TFUT PG $"1 SFGPSN JO UIF QBTU GJWF
ZFBST IFS QSJPSJUZ JT FOTVSJOH UIBU UIF OFX $"1 CFET EPXO
FGGFDUJWFMZ#VUTIFLOPXTUIFSFBSFNBOZPUIFS JTTVFTUPCF
EFBMUXJUI
5IF $PNNJTTJPOFS XJMM FOTVSF UIBU UIF JNQMFNFOUB
UJPOPGUIF$"1SFGPSNEPFTOPUMFBEUPEJTUPSUJPOTPG
DPNQFUJUJPO BOE UIBU UIF $"1 JT OPU ASFOBUJPOBMJTFE
#VUBTTIFTUSFTTFEBUIFSIFBSJOHCFGPSFUIF&VSPQFBO
1BSMJBNFOUT "HSJDVMUVSF $PNNJUUFF PO  0DUPCFS
.ST 'JTDIFS #PFM GBDFT TFWFSBM PUIFS TJHOJGJDBOU DIBM
MFOHFT
3VSBMEFWFMPQNFOU
$PNNJTTJPOFS'JTDIFS#PFMXJMMQMBDFSVSBMEFWFMPQNFOU
BUUIFIFBSUPGUIF&6T-JTCPOTUSBUFHZUPESJWFJOOPWB
UJPO JODSFBTFE DPNQFUJUJWFOFTT BOE TVTUBJOBCJMJUZ BOE
UP IFMQ DSFBUF OFX PQQPSUVOJUJFT GPS ZPVOH QFPQMF
1PMJDZJOSVSBMSFHJPOTIBTBLFZSPMFUPQMBZJOUIJT
5IF OFX $PNNJTTJPOFS IBT UISFF QSJPSJUJFT JODSFBT
JOH DPNQFUJUJWFOFTT FOIBODJOH UIF FOWJSPONFOU WJB
CFUUFSMBOENBOBHFNFOUBOEJNQSPWJOHUIFRVBMJUZPG
MJGF JO SVSBM BSFBT "U IFS 1BSMJBNFOUBSZ IFBSJOH TIF
SFTUBUFE IFS TVQQPSU GPS B NVMUJGVODUJPOBM &6 BHSJ
DVMUVSBM QPMJDZ TBZJOH A* EP OPU GBWPVS BO "NFSJDBO
BHSJDVMUVSFNPEFM*DBOOPUBDDFQUEFQPQVMBUJPOPGUIF
&VSPQFBODPVOUSZTJEF5IFSFIBTUPCFBQMBDFGPSUIF
GBNJMZSVOGBSN
4IF BMTP XBOUT UP FOTVSF UIBU UIF $"1 	JODMVEJOH JUT
SVSBM EFWFMPQNFOU ATFDPOE QJMMBS
 XJMM CF BEFRVBUFMZ
GVOEFE.ST'JTDIFS#PFMXJMMIBWFBOJNQPSUBOUQBSU
UPQMBZJOUIFGPSUIDPNJOH$PVODJMEFCBUFPOUIFGJOBO
DJBMQFSTQFDUJWFGPSUIFQFSJPEGSPNPOXBSET
.ST'JTDIFS#PFMUBLFTVQIFSEVUJFT
'VSUIFS$"1SFGPSN
8IJMFNPTUTFDUPSTXFSFJODMVEFEJOUIFSFDFOUTFSJFT
PG SFGPSNT TPNF XFSF MFGU GPS MBUFS 5IFSF XJMM CF B
EFCBUF PO UIF GVUVSF PG UIF &6 TVHBS ASFHJNF PWFS
UIF DPNJOH NPOUIT BOE UIF $PNNJTTJPO NBZ ESBGU
QSPQPTBMTPOUIFGVUVSFPGUIFNBSLFUPSHBOJTBUJPOTGPS
XJOFBOEGPSGSVJUBOEWFHFUBCMFT
850UBMLT
5IF OFX $PNNJTTJPOFS XJMM CF DIJFG &6 OFHPUJBUPS
JO UIF DPOUJOVJOH 850 %PIB %FWFMPQNFOU "HFOEB
BHSJDVMUVSBM OFHPUJBUJPOT 5IF TBNF BQQMJFT UP USBEF
OFHPUJBUJPOT XJUI UIJSE DPVOUSJFT PWFS CJMBUFSBM BOE
SFHJPOBMGBSNUSBEFEFBMT
'VSUIFS&6FOMBSHFNFOU
5IF$PNNJTTJPOFSLOPXT UIBUBHSJDVMUVSFXJMMCFBO
JNQPSUBOU EPTTJFS JO GVUVSF FOMBSHFNFOU EJTDVTTJPOT
BOE UIBU TIF XJMM BMTP CF IFMQJOH UP QSFQBSF #VMHBSJB
BOE3PNBOJBGPSBDDFTTJPOJO*UXJMMCFJNQPSUBOU
UPFOTVSF UIBU UIFSF JT TVGGJDJFOUSPPNJO UIFBHSJDVM
UVSBM CVEHFU UP DPWFS GVUVSF FOMBSHFNFOUT XJUIPVU
KFPQBSEJTJOHUIF$"1
&NQIBTJTPOFGGFDUJWFDPNNVOJDBUJPOT
.ST 'JTDIFS #PFM GBWPVST BO PQFO EJBMPHVF XJUI UIF
PUIFS &6 JOTUJUVUJPOT BOE XJUI BHSJDVMUVSBM QMBZFST
JODMVEJOH QSPEVDFST QSPDFTTPST BOE DPOTVNFST BT
XFMM BT UIF &6T USBEF QBSUOFST FTQFDJBMMZ EFWFMPQJOH
DPVOUSJFT
4IF XJMM HJWF QSJPSJUZ UP JNQSPWJOH DPNNVOJDBUJPOT
XJUIUIFHFOFSBMQVCMJDBTSFHBSETUIF$"14IFTUSFTTFT
UIBU UIF $PNNJTTJPO BOE UIF &VSPQFBO 1BSMJBNFOU
TIPVME XPSL UPHFUIFS UP FYQMBJO CFUUFS UIF CFOFGJUT
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
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
1BSUPG UIF$PVSUTSPMFBT JOEFQFOEFOUBVEJUPSPG UIF
DPMMFDUJPO BOE TQFOEJOH PG &6 GVOET JT UP QVCMJTI
SFQPSUT JOGPSNJOH&6DJUJ[FOTPG JUTXPSLBOESFMBUFE
BDIJFWFNFOUT 5IF $PVSU QVCMJTIFT TFWFSBM SFQPSUT
FBDIZFBSJODMVEJOHTQFDJBMSFQPSUTPOTVCKFDUTPGQBS
UJDVMBSJOUFSFTU5IFSFQPSUTQVCMJTIFEPO/PWFNCFS
BSF PG QBSUJDVMBS JOUFSFTU UP UIF BHSJDVMUVSBM DPN
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 FWFO JG UIFZ EP OPU BMM GBMM XJUIJO UIF SFNJU
PG UIF"HSJDVMUVSFBOE3VSBM%FWFMPQNFOU%(4PNF
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 FNFSHFE TIPSUMZ BGUFS UIF "QSJM
$PVODJMBHSFFNFOUUPSFGPSNUIFUPCBDDPSFHJNF
5IVTJUTDSJUJDJTNTPGUIFSPMFPGUIFSFHJNFJONBUDI
JOH TVQQMZ BOE EFNBOE GPS UPCBDDP TIPVME OPU BQQMZ
VOEFS UIFOFXSFHJNFBTEJSFDUQBZNFOUT UP UPCBDDP
HSPXFST XJMM JODSFBTJOHMZ CF EFDPVQMFE GSPN QSPEVD
UJPO*OEFFEUIF$PVSUXFMDPNFEUIF"QSJMSFGPSN
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%FTQJUF EFMBZT JO HFUUJOH UIF TZTUFN SVOOJOH UIF
$PVSUGPVOEUIBUBJEIBEDPOUSJCVUFEHSFBUMZUPQSFQBS
JOHUIFBENJOJTUSBUJPOTPGUIFDBOEJEBUFDPVOUSJFTGPS
BDDFTTJPOBOEUPBTTJTUJOHTNBMMFSSVSBMFOUFSQSJTFT
5IFSFXBTBO&6BOEJOUFSOBUJPOBMEJNFOTJPOUPEFBM
JOH XJUI GPPUBOENPVUI 5IF $PVSU GPVOE UIBU UIF
$PNNJTTJPO SBQJEMZ UPPL UIF OFDFTTBSZ FNFSHFODZ
NFBTVSFTJOQBSUJDVMBSUPQSFWFOUUIFEJTFBTFTQSFBE
JOH BSPVOE UIF &6 *U BMTP IFMQFE UIF GPVS BGGFDUFE
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.FNCFS4UBUFTIPTUFECZUIF&VSPQFBO1BSMJBNFOUJO
4USBTCPVSH PO  +BOVBSZ &OUJUMFE A5IF $"1  OFX
QSPTQFDUT GPS ZPVOH GBSNFST JO &VSPQF BOE CFZPOE
UIFBJNPGUIFDPOGFSFODFXBTUPCSJOHUPHFUIFS MFBE
FSTGSPNUIF$PNNJTTJPOBOEUIF1BSMJBNFOUOBUJPOBM
QMBZFSTBOEGBSNFSTPSHBOJTBUJPOTUPEJTDVTTJOUFSBMJB
UIF850BHSJDVMUVSBMUBMLT
5IFTFFWFOUTQSPWJEFPQQPSUVOJUJFT GPSEFCBUFBNPOH
LFZ QMBZFST DPOTVNFST BOE UIF NFEJB BCPVU GVUVSF
BHSJDVMUVSBM QPMJDZ 5IFZ BMTP TIPXDBTF &6 GBSNJOH
BOE GPPE BOE QSPWJEF B NFBOT UP DPNNVOJDBUF IPX
QPMJDJFT BOE GPPE QSPEVDF BSF JOUFSMJOLFE BOE IPX
SVSBMBDUJWJUJFTBSFJODSFBTJOHMZSFMFWBOUUPTPDJFUZNPSF
HFOFSBMMZBLFZNFTTBHFUIBUUIFOFX$PNNJTTJPOFS
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